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ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-226  de  01/09/11   p. 2-4
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 868/2011 DE LA 
COMISIÓN de 31 de agosto de 2011 relativo a la autori-
zación de un preparado de Lactobacillus plantarum (DSM 
21762) y un preparado de Lactobacillus buchneri (DSM 
22963) como aditivos en los piensos para todas las espe-
cies animales.
DOUE  L- 238  de  03/09/11  p. 9-10
Reglamento de Ejecución (UE) nº 881/2011 de la Comi-
sión, de 2 de septiembre de 2011, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1137/2007 en lo relativo a la com-
posición del aditivo del preparado de Bacillus subtilis DSM 
17299 (titular de la autorización Chr. Hansen A/S) y su uso 
en piensos que contienen ácido fórmico.
BIOCIDAS
BOE  nº 222  de  15/09/11  p. 98168-70
Orden PRE/2421/2011, de 7 de septiembre, por la que 
se amplía la inclusión de la sustancia activa dióxido de 
carbono al tipo de producto 18, en el Anexo I del Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula 
el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas.
DOUE  L-243  de  21/09/11  p. 7-9
Directiva 2011/78/UE de la Comisión, de 20 de septiem-
bre de 2011, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que in-
cluya Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, serotipo 
H14, cepa AM65-52, como sustancia activa en su anexo 
I. (Biocidas)
DOUE  L-243  de  21/09/11  p. 10-12
Directiva 2011/79/UE de la Comisión, de 20 de septiembre 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
el fipronil como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas)
DOUE  L-243  de  21/09/11  p. 13-15
Directiva 2011/80/UE de la Comisión, de 20 de septiembre 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
la lambda-cihalotrina como sustancia activa en su anexo 
I. (Biocidas)
DOUE  L-243  de  21/09/11  p. 16-18
Directiva 2011/81/UE de la Comisión, de 20 de septiembre 
de 2011, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que inclu-
ya la deltametrina como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas)
BOE  nº 237  de  01/10/11  p. 103742-4
Orden PRE/2610/2011, de 27 de septiembre, por la que 
se incluye la sustancia activa espinosad, en el Anexo I del 
Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se 
regula el proceso de evaluación para el registro, autoriza-
ción y comercialización de biocidas.
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABO-
RALES PARA EL AÑO 2012 
BOE  nº 248  de  14/10/11  p. 107626-8
Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se publica la relación de fies-
tas laborales para el año 2012.
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO 
DOUE  L-246  de  23/09/11   p. 34
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 286/2011 
de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, que modifica, a 
efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, 
el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas.
BOE  nº 234   de  28/09/11    p. 101942-4
Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que 
se establece la aplicación de exenciones por razones de 
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defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y 
restricción de sustancias y mezclas químicas, de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, y en materia de clasificación, etiquetado y enva-
sado de sustancias y mezclas, de acuerdo con el Regla-
mento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008.
CONSEJEROS DE SEGURIDAD
BOE  nº 222  de  15/09/11  p. 98420-1
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Dirección 
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se pu-
blica el Tribunal y se señala el lugar, fecha y horas para la 
realización de los exámenes para la obtención y renova-
ción de los certificados de consejeros de seguridad para 
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, con-
vocados por Resolución de 15 de abril de 2011)
DEFINICIÓN DE NANOMATERIAL
DOUE  L-275  de  20/10/11  p. 38-40
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN  de 18 de octubre 
de 2011 relativa a la definición de nanomaterial (2011/696/
UE)..
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-258  de  04/10/11  p. 12-69
Reglamento (UE) nº 978/2011 de la Comisión, de 3 de oc-
tubre de 2011, por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de acetamiprid, bifenilo, captan, clorantraniliprol, 
ciflufenamida, cimoxanilo, diclorprop-P, difenoconazol, 
dimetomorfo, ditiocarbamatos, epoxiconazol, etefon, flu-
triafol, fluxapiroxad, isopirazam, propamocarb, piraclos-
trobina, pirimetanil y espirotetramato en determinados 
productos.
MATERIALES Y OBJETOS PLÁSTICOS DESTI-
NADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON LOS 
ALIMENTOS  
DOUE  L-278  de  25/10/11  p. 13
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 10/2011 de 
la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales 
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con 
alimentos  (Diario Oficial de la Unión Europea L 12 de 15 
de enero de 2011).
MODIFICACIÓN  NOMENCLATURA ARANCEL-
ARIA Y ESTADÍSTICA Y AL ARANCEL AD-
UANERO COMÚN. 
DOUE  L-282  de  28/10/11  p. 1-912
REGLAMENTO (UE) Nº 1006/2011 DE LA COMISIÓN de 
27 de septiembre de 2011 por el que se modifica el anexo 
I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo 
a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel 
aduanero común.
NORMAS UNE
BOE  nº 259  de  27/10/11  p. 112166-75
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección Ge-
neral de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
septiembre de 2011.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE  L-283  de  29/10/11  p. 36-38
Directiva 2011/84/UE del Consejo, de 20 de septiembre de 
2011, por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE, re-
lativa a los productos cosméticos, para adaptar su anexo 
III al progreso técnico.
